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Izvještaj s moot court natjecanja pred 
Europskim sudom za ljudska prava
I ove godine, kao i prethodne dvije otkako je natjecanje osnovano, zagrebački Pravni 
fakultet, odnosno klub „Vladimir Bayer“, sudjelovao je u moot court natjecanju pred 
Europskih sudom za ljudska prava. Natjecanje organizira nevladina udruga Mladi pravnici 
Srbije iz Beograda i švedski helsinški odbor za ljudska prava iz Stokholma. Ove godine 
na natjecanje smo stigli kao dvostruki pobjednici i s nezahvalnom zadaćom da titulu 
najboljeg tima pokušamo zadržati i ove godine. Iako u tome nismo uspjeli, možemo se 
podičiti nagradom za najbolji pisani podnesak, kao i osvojenim respektabilnim trećim 
mjestom.
Pod vodstvom prof. Zlate Đurđević s Katedre za kazneno procesno pravo, s kojom 
su u pripremi studenata sudjelovala i dva asistenta s iste katedre, Marin Bonačić i Zoran 
Burić, okupljen je i pripreman tim od sedam studenata: Iva Bjelinski, Marina Crnjak, Miho-
vil Granić, Mario Kantoci, Maja Komljenović, Mia Lazić i Neva Lukin. Pripreme su zahtje-
vale oko dva mjeseca intenzivnog rada za vrijeme kojih su studenti morali napisati pisani 
podnesak i pripremiti usmeno izlaganje. Koncept natjecanja je slijedeći: klubovi dobiju 
imaginarni slučaj kakvi se inače rješavaju pred Europskih sudom za ljudska prava. Potom 
se unutar kluba podijele u dva manja tima od po troje studenata od kojih jedna trojka 
predstavlja tužitelja u postupku, a druga državu koja se u postupku brani. Jedna osoba 
je zamjena u slučaju da se netko iz timova razboli ili iz nekog drugog razloga ne bude u 
mogućnosti sudjelovati na natjecanju. Oba manja tima potom pišu pisane podneske za 
pisanje kojih se vrlo detaljno upoznaju s praksom Europskog suda za ljudska prava koju 
koriste kao argumente u podnesku. Nakon što se podnesci napišu i pošalju organizatori-
ma, slijedi priprema usmenih izlaganja. Na strani svakog tima dvije osobe su govornici, a 
jedna je savjetnik koji prilikom same simulacije suđenja aktivno zapisuje argumente druge 
strane i sugerira govornicima što i kako obrazložiti. 
Natjecanje je ove godine održano u Crnoj Gori, preciznije, u prostorijama Okružnog 
suda u Kotoru, dok su natjecatelji bili smješteni u hotelu u obližnjem Tivtu. Samo natje-
canje  trajalo je od 24.4. do 26.4.2009. Sudjelovalo je deset klubova iz država u regiji. 
Konkretno: klubovi iz Beograda, Novog Sada, Podgorice, Rijeke, Skopja, Sarajeva, Mo-
stara, Novog Pazara, Banja Luke i Zagreba. Sudačka postava bila je izuzetno respektabi-
lna, sastavljena od sudaca Europskog suda za ljudska prava, sudaca Vrhovnih i Ustavnih 
sudova država u regiji te pravnih zastupnika Vlada država regije. Natjecanje se odvija u 
tri kruga: prvom, tzv. eliminacijskom krugu, poluﬁ nalu te ﬁ nalu. Dan prije samog početka 
natjecanja proglašavaju se najbolji pisani podnesci i na temelju njih formiraju parovi za 
prvi krug. Zagreb je ove godine, po prvi put, imao najbolje pisane podneske.
Iz prvog kruga naš je klub izašao s najboljim bodovima i velikim pohvalama sudaca te 
je počeo kotirati kao favorit. Međutim, u poluﬁ nalu nam je sreća okrenula leđa. Naši pre-
dstavnici države izgubili su od riječkih predstavnika tužitelja s izuzetno malom bodovnom 
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razlikom. Iako su potom naši predstavnici tužitelja pobijedili predstavnike države iz Banja 
Luke, bodovna skala nije nam išla na ruku i ﬁ nale nam je izmaknulo za samo jedan bod. 
To nam je osiguralo treće mjesto. U uzbudljivom ﬁ nalu susreli su se klubovi iz Rijeke i 
Beograda. Pobjedu je naposlijetku odnijela Rijeka, dok je Beograd treću godinu za redom 
završio na drugom mjestu.  
Moot court natjecanje se pokazalo kao izuzetno pozitivno iskustvo. U prvom redu, 
omogućilo nam je da se upoznamo s praksom Europskog suda za ljudska prava, načinom 
njegova funkcioniranja i načinom suđenja pred Sudom, što će nam neminovno puno 
značiti u profesionalnoj karijeri. Potom, naučilo nas je timskom radu, pospješilo naše 
vještine javnog nastupa te unaprijedilo vještinu improvizacije. No ne manje važno, odlično 
smo se zabavili, sprijateljili se ne samo međusobno, nego i s kolegama iz drugih gradova, 
a i dobili smo priliku vidjeti prekrasnu Crnu Goru. Nadamo se da je sudjelovanje Zagre-
ba na ovom hvalevrijednom natjecanju postalo dobra tradicija koja se neće prekidati, a 
našim trenerima još jednom zahvaljujemo na trudu i čestitamo na već tri godine izvrsnog 
uspjeha koji se, sigurni smo, nastavlja i u buduće.
